






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 年 一橋大学社会学部の助手として、1980 年まで長崎の調査に継続し
て参加する。
1977 年 NGO 国際シンポジウムの被爆者生活史調査に従事する。
1980 年 日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の事務局員となる。




1993 年 『自分史つうしん　ヒバクシャ』を創刊する。（2013 年終刊）
1995 年 『被爆者たちの戦後 50 年』（岩波書店）を刊行する。
ワークショップ「原爆被害と国家補償」を立ち上げ、事務局を担
当する。
（2008 年までに 45 回の研究会と 3 回のシンポジウムを開催）
2007 年 「ノーモア・ヒバクシャ 9 条の会」が発足し、事務局に加わる。
2011 年 「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」の創設に関わる。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1957 年 4 月 「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」（原爆医療法）施行
1963 年 12 月 原爆裁判（1955 年 4 月提訴）に対する東京地裁判決
原爆投下は国際法違反。個別の損害賠償請求は棄却したが、被害
者に対する国の対策充実を要望
1964 年 日本被団協代表理事会、約 1 年間機能停止
1966 年 10 月 第 23 回代表理事会（神戸）において、日本被団協『原爆被害の特
質と「被爆者援護法」の要求』（『つるパンフ』）発表
1968 年 9 月 「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」施行
1971 年 9 月 第 15 回定期総会「私たち原爆被害者の要求」を決議
1973 年 4 月 日本被団協「原爆被害者援護法案のための要求骨子」発表
1974 年 3 月 「原爆被害者援護法案のための要求骨子」の理念に立つ「原子爆弾
被爆者等援護法案」を野党四党（社会党、共産党、公明党、民社党）
が共同で国会提出
1980 年 12 月 基本懇「原爆被爆者対策の基本理念及び基本的在り方について」
の意見書を園田直厚生大臣に提出
1984 年 11 月 「原爆被害者の基本要求」策定
1995 年 7 月 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」施行
― 60 ―
こ
ろ
を
私
は
被
爆
者
の
人
た
ち
か
ら
学
ん
だ
し
、
今
の
人
た
ち
に
も
そ
う
い
う
生
き
方
を
ね
、
自
分
な
り
に
作
っ
て
い
っ
た
ら
、
人
生
深
ま
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
ね
。
―
―
僕
〔
松
田
〕
は
一
応
研
究
者
っ
て
こ
と
で
や
っ
て
い
る
の
で
、
研
究
史
を
ま
と
め
る
こ
と
と
か
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
っ
た
と
き
に
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
に
応
じ
て
問
題
関
心
っ
て
い
う
の
は
生
ま
れ
て
き
て
い
て
、
例
え
ば
二
〇
歳
く
ら
い
年
上
の
研
究
者
っ
て
い
う
の
は
そ
の
時
代
の
状
況
を
見
て
歴
史
を
書
い
て
い
る
し
、
僕
は
や
っ
ぱ
り
二
〇
〇
〇
年
前
後
っ
て
い
う
時
代
状
況
か
ら
問
題
関
心
が
生
ま
れ
て
き
た
っ
て
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
栗
原
さ
ん
〔
と
し
て
〕
は
今
七
七
年
、
八
〇
年
、
そ
れ
か
ら
基
本
要
求
っ
て
い
う
流
れ
が
一
番
…
…
。
栗
原
　
大
き
い
。
―
―
栗
原
さ
ん
に
と
っ
て
大
き
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
被
団
協
に
と
っ
て
も
大
き
い
っ
て
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
、
世
代
差
っ
て
あ
る
と
思
い
ま
す
？
も
う
一
個
上
で
や
っ
て
い
た
人
は
ち
ょ
っ
と
違
う
こ
と
い
う
か
も
な
と
か
。
栗
原
　
い
や
、
で
も
…
…
。
―
―
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
被
団
協
の
組
織
と
し
て
こ
こ
〔
一
九
八
〇
年
前
後
〕
が
で
か
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
い
い
で
す
か
？
栗
原
　
被
団
協
の
人
た
ち
が
何
て
い
う
か
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど
…
…
（
笑
）。
―
―
も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
同
じ
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
。
栗
原
　
今
か
ら
も
ま
た
大
事
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
で
積
み
重
ね
て
き
た
も
の
が
、
例
え
ば
今
で
い
え
ば
、
核
兵
器
禁
止
条
約
と
、
九
条
の
問
題
と
か
に
収
斂
し
て
き
て
い
る
っ
て
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
よ
、
私
。
だ
か
ら
、
全
然
別
物
じ
ゃ
な
く
て
、
時
代
に
よ
っ
て
ち
ょ
っ
と
様
相
は
変
わ
っ
て
く
る
わ
け
だ
け
ど
、テ
ー
マ
そ
れ
自
体
が
変
わ
る
っ
て
い
う
よ
り
は
ね
。
現
れ
方
っ
て
い
う
か
、
具
体
的
な
焦
点
の
結
び
方
っ
て
い
う
の
か
し
ら
。
そ
う
い
う
の
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
大
筋
は
…
…
、
何
が
根
本
的
な
問
題
か
っ
て
い
う
の
は
そ
う
変
わ
っ
て
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
―
―
ち
ょ
っ
と
思
っ
た
り
す
る
ん
で
す
が
、
大
正
時
代
く
ら
い
に
生
ま
れ
て
、
戦
争
を
二
〇
歳
と
か
三
〇
歳
く
ら
い
で
〔
過
ご
し
た
世
代
〕、ま
あ
森
瀧
〔
市
郎
〕
さ
ん
と
か
そ
の
辺
の
世
代
の
人
た
ち
っ
て
、「
受
忍
論
は
悪
だ
」
っ
て
言
い
き
れ
る
の
か
な
っ
て
…
…
。
栗
原
　
当
た
り
前
だ
っ
た
っ
て
い
う
？
―
―
そ
う
、
そ
の
辺
の
と
こ
な
ん
で
す
よ
ね
。
戦
後
生
ま
れ
だ
と
「
受
忍
論
っ
て
変
だ
よ
ね
」
っ
て
…
…
。
栗
原
　
頭
か
ら
言
え
ま
す
け
ど
ね
。
―
―
無
邪
気
に
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
こ
の
差
ど
う
な
ん
で
す
か
。
あ
る
ん
で
す
か
ね
。
栗
原
　
だ
か
ら
、
森
瀧
さ
ん
に
し
た
っ
て
、
そ
の
後
、
戦
後
ね
。
恐
ら
く
戦
争
中
は
そ
う
だ
っ
た
、
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
、
戦
後
、
彼
が
運
動
し
て
い
る
中
で
、
ど
う
だ
ろ
う
…
…
、
受
忍
論
…
…
、
当
た
り
前
と
は
言
わ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
― 61 ―
―
―
ま
あ
、
森
瀧
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
…
…
。
ま
あ
、
そ
の
世
代
で
す
よ
ね
。
そ
の
世
代
の
被
爆
者
っ
て
た
く
さ
ん
い
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
栗
原
　
い
や
、
だ
か
ら
そ
れ
は
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
受
忍
論
一
般
じ
ゃ
な
く
て
、
原
爆
被
害
が
受
忍
で
き
る
か
っ
て
。
自
分
た
ち
が
体
験
し
た
み
た
い
な
こ
れ
が
ね
。
や
っ
ぱ
り
受
忍
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、そ
こ
の
問
題
、理
屈
じ
ゃ
な
く
て
ね
。や
っ
ぱ
り
自
分
の
問
題
と
し
て
、こ
ん
な
こ
と
誰
に
も
も
う
味
わ
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
が
私
、
被
爆
者
の
場
合
は
強
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
―
―
そ
う
か
そ
う
か
、わ
か
り
ま
し
た
。
一
般
論
と
し
て
の
受
忍
論
で
な
く
て
、
自
分
が
受
け
た
体
験
を
受
忍
で
き
る
か
ど
う
か
な
ん
で
す
ね
。
栗
原
　
や
っ
ぱ
り
核
時
代
に
な
っ
た
と
き
の
受
忍
論
っ
て
い
う
の
が
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
か
ね
。
一
人
ひ
と
り
の
人
間
に
と
っ
て
ね
。
で
も
、
一
九
三
〇
年
代
を
生
き
た
人
た
ち
が
、
今
の
時
代
が
そ
れ
に
似
て
る
っ
て
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
？
ま
あ
、
現
代
版
の
治
安
維
持
法
だ
と
か
ね
？
そ
う
い
う
形
で
言
わ
れ
た
り
、
異
論
を
排
除
し
て
い
っ
た
り
、
形
は
全
然
違
っ
て
現
れ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
、
戦
争
に
向
か
う
時
代
っ
て
。そ
れ
は
と
て
も
怖
い
こ
と
だ
な
と
思
う
こ
と
も
あ
る
ん
だ
け
ど
。
―
―
栗
原
さ
ん
ご
自
身
も
、
今
の
世
の
中
は
戦
争
に
向
か
っ
て
い
っ
て
い
る
と
か
、
核
兵
器
に
対
す
る
悪
い
っ
て
い
う
認
識
と
い
う
か
、
使
わ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
っ
て
い
う
危
機
感
み
た
い
な
も
の
は
や
っ
ぱ
り
あ
り
ま
す
か
？
栗
原
　
や
っ
ぱ
り
、
何
て
い
う
の
か
な
、
そ
れ
ば
っ
か
り
の
側
面
じ
ゃ
な
く
て
、
逆
の
面
も
あ
る
わ
け
よ
ね
。
核
兵
器
は
許
せ
な
い
と
い
う
世
論
も
、
世
界
的
に
見
れ
ば
大
き
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
？
だ
け
ど
も
そ
れ
〔
核
兵
器
保
有
〕
に
あ
く
ま
で
固
執
す
る
っ
て
い
う
か
、
そ
う
い
う
勢
力
も
確
実
に
い
て
、
そ
こ
で
は
、
す
ぐ
核
戦
争
が
始
ま
る
と
い
う
よ
り
は
、
い
ろ
ん
な
事
故
も
含
め
て
ね
、
起
こ
り
か
ね
な
い
っ
て
い
う
危
険
性
は
す
ご
く
あ
る
と
思
う
の
ね
、
今
な
ん
か
ね
。
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
元
国
防
長
官
の
ペ
リ
ー
さ
ん
が
本
を
出
し
て
い
る
〔
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｊ
・
ペ
リ
ー
著
、
松
谷
基
和
訳
『
核
戦
争
の
瀬
戸
際
で
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
八
年
）〕
ん
だ
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
自
分
の
経
験
か
ら
言
っ
て
、
彼
は
と
に
か
く
、
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
つ
こ
と
が
大
事
だ
と
。
で
、
い
ろ
い
ろ
部
分
的
な
措
置
に
し
て
も
、
何
に
向
か
っ
て
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
の
か
っ
て
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
や
る
場
合
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
場
合
と
で
は
違
っ
て
く
る
っ
て
い
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宣
言
の
中
の
あ
れ
か
な
？
人
種
差
別
だ
っ
た
か
な
、
な
ん
だ
っ
た
か
な
、
要
す
る
に
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
世
の
中
と
し
て
は
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
け
ど
、
そ
れ
を
目
標
に
掲
げ
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
は
前
進
し
て
き
た
と
。
で
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
核
兵
器
の
問
題
で
も
い
え
る
と
い
っ
て
、
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
自
分
は
核
兵
器
禁
止
条
約
を
評
価
し
て
い
る
と
い
う
話
を
最
近
に
な
っ
て
し
て
い
る
の
。
ア
メ
リ
カ
の
核
政
策
を
ず
っ
と
担
っ
て
き
た
人
が
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
か
何
人
か
の
人
た
ち
が
そ
う
い
う
投
稿
を
ず
っ
と
し
て
い
る
ん
だ
け
ど
、だ
か
ら
、中
枢
に
い
た
人
た
ち
で
も
、や
っ
ぱ
り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
変
わ
ら
な
い
の
は
日
本
の
国
会
だ
よ
っ
て
感
じ
が
す
る
（
笑
）。
な
ん
か
、
議
論
す
ら
し
な
い
っ
て
い
う
の
は
怖
い
の
ね
。
そ
こ
は
ね
。
― 62 ―
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
議
会
か
何
か
は
、
核
兵
器
禁
止
条
約
に
つ
い
て
、
や
っ
ぱ
り
批
准
す
べ
き
だ
っ
て
決
議
を
あ
げ
た
っ
て
。
ア
メ
リ
カ
で
も
初
め
て
ね
。
で
、
他
の
国
で
も
と
に
か
く
国
会
と
か
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
議
論
を
す
る
よ
う
に
な
ん
と
か
し
て
い
こ
う
っ
て
い
っ
て
努
力
し
て
い
る
わ
け
だ
け
ど
、
日
本
は
ま
だ
全
然
で
す
も
ん
ね
。
公
に
は
ね
。
良
い
悪
い
は
も
ち
ろ
ん
い
ろ
ん
な
意
見
が
あ
る
だ
ろ
う
け
ど
。
何
て
い
う
の
か
な
、
一
面
的
に
悪
く
な
っ
て
い
る
面
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
逆
に
言
え
ば
、
世
界
的
な
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
核
兵
器
国
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
き
て
い
る
面
も
あ
る
。
北
朝
鮮
み
た
い
な
動
き
も
出
て
き
て
い
る
わ
け
だ
し
。
だ
か
ら
、
私
が
被
爆
者
運
動
か
ら
学
ん
で
き
た
の
は
、
も
う
一
つ
は
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
い
う
、
何
が
今
の
争
点
に
な
っ
て
い
る
の
か
っ
て
い
う
こ
と
を
見
極
め
る
っ
て
い
う
か
、
運
動
は
あ
く
ま
で
、
自
分
た
ち
の
壁
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
っ
て
い
う
の
を
絶
え
ず
捉
え
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
働
き
か
け
て
い
く
か
っ
て
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
き
て
い
る
わ
け
だ
け
ど
。
だ
か
ら
、
そ
の
争
点
が
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
、
あ
る
意
味
明
確
に
な
り
、
深
ま
っ
て
い
く
っ
て
い
う
面
も
あ
る
わ
け
よ
ね
。
何
で
国
家
補
償
制
度
が
で
き
な
い
の
か
っ
て
い
う
と
こ
ろ
も
、
最
初
の
頃
は
単
に
予
算
が
無
い
と
か
他
の
戦
争
被
害
者
に
波
及
す
る
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
や
っ
て
い
た
ら
予
算
が
パ
ン
ク
し
ち
ゃ
う
だ
と
か
ね
、
い
ろ
ん
な
こ
と
言
っ
て
い
た
わ
け
だ
け
ど
。
一
九
八
〇
年
に
あ
あ
い
う
形
で
受
忍
論
が
出
て
き
て
、「
あ
あ
、
本
当
の
壁
は
こ
れ
だ
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
感
じ
。
で
、
今
な
お
、
と
い
う
か
、
今
沖
縄
で
も
基
地
を
受
忍
さ
せ
る
と
か
ね
。
い
ろ
ん
な
場
面
に
出
て
き
て
い
る
で
し
ょ
。
社
会
保
障
が
切
り
捨
て
ら
れ
る
と
か
、
国
民
の
生
活
が
そ
れ
に
向
け
て
我
慢
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
と
す
る
と
、ち
ょ
っ
と
怪
し
い
な
っ
て
い
う
か
、危
な
い
な
っ
て
感
じ
が
す
る
（
笑
）。
核
兵
器
の
被
害
に
つ
い
て
も
、
時
代
に
よ
っ
て
捉
え
方
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
か
ら
。
最
初
の
う
ち
は
、
ケ
ロ
イ
ド
と
か
ね
、
急
性
の
放
射
線
の
障
害
と
か
、
そ
う
い
う
、
明
ら
か
に
目
に
見
え
る
も
の
っ
て
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
、
医
療
だ
け
の
問
題
じ
ゃ
な
く
て
、
被
爆
者
が
心
に
抱
え
て
き
た
よ
う
な
、
様
々
な
苦
し
み
と
か
、
不
安
だ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
被
害
だ
っ
て
い
う
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
し
。
で
、
反
核
運
動
の
中
で
も
、
核
の
冬
だ
と
か
ね
、
地
球
環
境
の
汚
染
だ
と
か
、
そ
う
い
う
面
か
ら
ず
っ
と
言
わ
れ
て
い
て
、Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
も
最
初
出
て
き
た
頃
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
、
放
射
線
障
害
と
核
の
冬
み
た
い
な
環
境
問
題
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
っ
て
い
た
よ
う
な
時
代
が
あ
っ
て
。
で
、
被
団
協
の
人
た
ち
が
そ
れ
を
読
ん
で
、「
こ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
ね
」
っ
て
い
う
話
を
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
今
の
国
連
で
の
議
論
は
、
や
っ
ぱ
り
明
ら
か
に
人
間
被
害
の
と
こ
ろ
に
焦
点
が
移
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
赤
十
字
国
際
委
員
会
だ
と
か
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
声
を
上
げ
て
き
た
っ
て
い
う
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
被
団
協
が
一
九
七
〇
年
代
か
ら
ず
っ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
各
地
で
実
相
を
訴
え
る
っ
て
い
う
と
き
に
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
人
間
被
害
っ
て
い
う
こ
と
で
訴
え
て
き
た
こ
と
の
、
一
つ
の
成
果
な
の
か
な
っ
て
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
ね
。
―
―
次
に
、
調
査
事
業
に
つ
い
て
聞
き
た
い
ん
で
す
け
ど
、
一
番
成
果
を
上
げ
た
調
査
っ
て
何
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
？
一
番
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
調
査
。
い
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ろ
ん
な
こ
と
や
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
で
、
そ
の
、
な
ん
か
こ
う
、
メ
リ
ハ
リ
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
栗
原
　
一
つ
で
は
言
え
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
規
模
で
言
え
ば
一
九
七
七
年
の
調
査
。
あ
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
…
…
。
―
―
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
対
応
す
る
調
査
で
す
よ
ね
。
栗
原
　
そ
れ
と
一
九
八
五
年
の
、
被
団
協
が
や
っ
た
原
爆
被
害
者
調
査
。
こ
れ
が
ま
あ
、
二
大
柱
っ
て
い
う
か
。
で
、
一
九
七
七
年
の
方
は
、
さ
っ
き
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
初
め
て
原
爆
被
害
者
の
苦
し
み
っ
て
い
う
の
が
、
世
界
か
ら
来
た
専
門
家
た
ち
も
含
め
て
ね
、
議
論
さ
れ
て
。
特
に
そ
の
中
で
は
、
あ
れ
面
白
い
ん
で
す
け
ど
ね
、
一
九
七
七
年
っ
て
戦
後
三
二
年
で
し
ょ
う
？
仏
教
で
い
う
三
三
回
忌
な
ん
で
す
よ
。
で
、
沖
縄
で
ね
、
い
ろ
ん
な
証
言
者
が
そ
の
前
後
に
出
て
い
る
ん
で
す
。
で
、特
に
ガ
マ
の
中
で
、
逃
げ
て
い
た
時
に
、
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
き
叫
ぶ
か
ら
っ
て
、
そ
の
口
を
塞
い
で
殺
し
て
し
ま
っ
た
っ
て
い
う
お
母
さ
ん
の
話
と
か
、
と
て
も
そ
れ
ま
で
に
は
絶
対
出
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
、そ
う
い
う
証
言
が
ぼ
ち
ぼ
ち
出
始
め
た
時
期
な
の
。
で
、
被
爆
者
の
場
合
も
、
私
も
実
際
そ
う
い
う
方
の
話
聞
い
た
け
ど
、
岩
佐
〔
幹
三
〕
さ
ん
は
そ
う
よ
ね
、
岩
佐
さ
ん
が
、
お
母
さ
ん
が
目
の
前
で
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
の
を
助
け
ら
れ
な
い
で
結
局
逃
げ
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
と
か
、
自
分
の
子
ど
も
が
そ
の
中
で
焼
き
殺
さ
れ
る
の
を
助
け
ら
れ
な
か
っ
た
お
母
さ
ん
と
か
、
そ
う
い
う
話
が
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
出
て
き
た
の
。
そ
れ
ま
で
は
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
話
せ
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
、
初
め
て
調
査
に
行
っ
た
人
た
ち
に
語
っ
て
く
れ
る
っ
て
い
う
人
が
あ
ち
こ
ち
で
出
て
き
て
、
各
地
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
の
中
に
は
、
そ
う
い
う
証
言
が
い
っ
ぱ
い
出
て
き
た
。そ
れ
は
被
爆
者
自
身
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
自
分
が
ひ
ど
い
人
間
だ
っ
た
か
ら
そ
う
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
原
爆
が
作
り
出
し
た
地
獄
の
中
で
、
そ
う
い
う
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
、
そ
れ
自
体
が
や
っ
ぱ
り
原
爆
の
も
た
ら
し
た
被
害
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
く
。
で
、
し
か
も
そ
う
い
う
苦
し
み
っ
て
あ
る
意
味
一
生
続
く
わ
け
だ
け
ど
、
そ
れ
を
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
自
分
自
身
の
そ
の
後
の
運
動
に
立
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
り
、
証
言
活
動
を
始
め
た
り
っ
て
い
う
形
で
乗
り
越
え
て
い
く
過
程
っ
て
い
う
の
が
生
ま
れ
て
く
る
ん
だ
け
ど
、聞
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
さ
っ
き
も
言
っ
た
み
た
い
に
、
被
爆
者
は
病
気
で
大
変
だ
と
か
、
ケ
ロ
イ
ド
と
か
ね
、
そ
う
い
う
外
面
的
な
と
こ
ろ
で
理
解
し
て
い
た
の
が
、
こ
う
い
う
苦
し
み
を
一
生
引
き
ず
っ
て
、
心
ま
で
傷
つ
け
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
被
爆
者
が
立
ち
上
が
っ
て
、
闘
い
続
け
て
き
た
ん
だ
っ
て
い
う
と
こ
ろ
も
含
め
て
、
被
爆
者
っ
て
い
う
の
が
単
な
る
被
害
を
受
け
て
、み
じ
め
で
ね
、か
わ
い
そ
う
な
被
爆
者
っ
て
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
い
な
が
ら
、
核
兵
器
を
な
く
す
た
め
に
生
き
て
い
る
、
生
き
続
け
て
い
る
人
た
ち
な
ん
だ
っ
て
い
う
被
爆
者
像
が
世
界
に
も
知
ら
れ
て
い
く
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
と
て
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
そ
の
後
の
国
際
活
動
な
ん
か
の
バ
ネ
に
な
っ
て
い
く
。
一
九
八
五
年
の
調
査
っ
て
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
基
本
要
求
で
書
い
た
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こ
と
を
、
事
実
で
も
っ
て
明
ら
か
に
す
る
っ
て
い
う
ん
で
、
一
万
三
千
人
あ
ま
り
の
人
た
ち
が
三
〇
ペ
ー
ジ
く
ら
い
あ
る
問
い
に
答
え
て
書
い
て
く
れ
た
調
査
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
や
っ
ぱ
り
、
原
爆
被
害
が
本
当
に
人
間
に
受
忍
で
き
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
か
、
受
忍
さ
せ
て
い
い
も
の
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
事
実
で
争
う
っ
て
い
う
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
証
言
集
に
な
っ
た
り
調
査
報
告
書
に
な
っ
た
り
し
て
出
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
被
害
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
は
二
つ
の
大
き
な
調
査
だ
っ
た
と
思
う
し
、
国
で
も
そ
う
い
う
調
査
は
や
れ
て
な
い
。
で
、
も
う
一
つ
私
に
と
っ
て
と
そ
れ
か
ら
運
動
に
と
っ
て
、
小
さ
い
調
査
だ
っ
た
け
れ
ど
、と
て
も
意
味
が
あ
っ
た
調
査
っ
て
い
う
の
は
、要
求
調
査
〔
被
爆
者
要
求
調
査
〕
っ
て
い
う
。
こ
れ
は
、基
本
懇
が
答
申
を
出
し
た
後
で
、や
っ
ぱ
り
被
団
協
の
中
で
は
そ
れ
を
ど
う
乗
り
越
え
て
い
く
か
っ
て
い
う
議
論
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
直
後
に
は
各
地
で
政
府
の
言
い
分
と
被
爆
者
の
証
言
と
を
嚙
合
せ
る
か
た
ち
で
、
国
民
法
廷
運
動
っ
て
い
う
模
擬
法
廷
運
動
が
行
わ
れ
て
い
く
の
ね
。
〔
要
求
調
査
は
〕
一
九
八
三
年
か
ら
一
九
八
四
年
に
か
け
て
や
っ
た
。
一
九
八
四
年
に
発
表
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
基
本
要
求
を
作
る
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
で
、
発
端
は
や
っ
ぱ
り
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
け
る
か
な
っ
て
い
う
議
論
の
中
で
…
…
最
初
は
被
団
協
新
聞
に
こ
ん
な
ち
っ
ち
ゃ
な
ハ
ガ
キ
は
が
き
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
た
ら
そ
れ
に
み
ん
な
結
構
い
ろ
い
ろ
書
い
て
き
て
く
れ
て
、
あ
、
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
っ
て
い
っ
て
、
そ
こ
の
中
に
六
項
目
だ
け
の
、
そ
れ
〔
Ｂ
５
判
〕
一
ペ
ー
ジ
分
く
ら
い
の
簡
単
な
調
査
な
ん
で
す
け
ど
。
―
―
や
っ
ぱ
り
た
く
さ
ん
の
被
爆
者
と
関
わ
り
い
ろ
い
ろ
お
話
を
伺
っ
て
い
く
中
で
あ
ま
り
に
も
つ
ら
い
経
験
と
か
そ
う
い
う
も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
聞
く
こ
と
が
つ
ら
く
な
っ
て
や
め
た
く
な
っ
た
こ
と
と
か
な
か
っ
た
で
す
か
？
栗
原
　
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
大
学
で
調
査
を
し
て
い
た
時
は
一
年
に
何
回
も
毎
年
の
よ
う
に
行
っ
て
い
た
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
つ
ら
い
話
を
聞
く
だ
け
で
自
分
が
そ
れ
に
対
し
て
何
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
心
苦
し
い
と
い
う
か
ね
、
足
が
重
く
な
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
。
だ
け
ど
何
か
自
分
が
し
て
あ
げ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
む
し
ろ
自
分
が
教
わ
っ
て
い
る
と
い
う
か
。
長
い
目
で
見
れ
ば
被
爆
者
た
ち
も
何
か
し
て
ほ
し
く
て
話
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
ね
。
多
分
い
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
な
た
方
の
問
題
で
し
ょ
っ
て
ど
こ
か
で
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
か
ら
。
だ
か
ら
自
分
が
そ
れ
を
受
け
止
め
て
自
分
な
り
の
生
き
方
が
ど
こ
ま
で
で
き
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
し
て
い
く
こ
と
で
答
え
て
い
く
し
か
な
い
か
な
っ
て
い
う
風
に
、
ど
こ
か
で
割
り
切
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
―
―
先
ほ
ど
石
田
先
生
の
ゼ
ミ
で
勉
強
し
た
と
き
に
〔
被
爆
者
問
題
は
〕
社
会
福
祉
〔
の
問
題
〕
で
は
な
い
ん
だ
と
感
じ
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
栗
原
　
そ
う
で
す
ね
。
―
―
知
っ
て
何
か
解
決
策
を
求
め
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
。
栗
原
　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
被
爆
者
運
動
の
中
で
は
重
要
な
部
分
と
し
て
、
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
い
く
と
い
う
相
談
事
業
と
か
は
あ
る
。
で
も
私
は
被
爆
者
の
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相
談
事
業
の
中
で
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、
い
ろ
い
ろ
運
動
す
る
と
要
求
通
り
で
は
な
く
て
も
制
度
が
で
き
て
い
く
。
で
、
そ
の
制
度
を
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
人
に
活
用
し
て
も
ら
お
う
っ
て
い
う
の
で
そ
れ
を
周
知
し
て
手
帳
〔
被
爆
者
健
康
手
帳
〕
を
取
る
お
手
伝
い
も
す
る
。
だ
け
ど
そ
の
中
で
、
今
の
制
度
だ
け
で
は
な
ぜ
問
題
が
解
決
し
な
い
の
か
、
そ
の
制
度
自
体
の
検
証
も
し
て
い
く
っ
て
い
う
、
相
談
活
動
を
通
じ
て
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
こ
う
現
在
の
法
制
度
を
活
用
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
自
分
た
ち
の
望
む
よ
う
な
制
度
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
矛
盾
し
て
な
い
。
そ
う
い
う
風
に
運
動
を
し
て
い
る
と
い
う
の
も
被
爆
者
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
。
あ
れ
か
こ
れ
か
で
な
く
。
―
―
結
構
そ
れ
っ
て
難
し
い
。
今
の
制
度
で
満
足
し
て
し
ま
う
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
し
、
制
度
を
使
わ
な
い
こ
と
で
や
っ
て
こ
う
と
か
も
あ
る
。
栗
原
　
だ
か
ら
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
い
う
人
は
当
然
い
ま
す
よ
ね
。
今
の
法
〔「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
」〕
が
で
き
た
時
が
そ
う
い
う
意
味
で
は
一
番
厳
し
か
っ
た
と
思
う
し
、
ま
だ
そ
の
問
題
を
解
決
で
き
て
な
い
と
思
う
。
今
そ
こ
を
検
証
し
よ
う
と
思
っ
て
、
濱
谷
〔
正
晴
〕
さ
ん
が
当
時
の
会
議
の
記
録
を
も
う
一
回
掘
り
起
こ
し
て
学
習
会
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
け
ど
〔
継
承
す
る
会
「
被
爆
者
運
動
に
学
び
合
う
学
習
懇
談
会
」
（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
七
日
）〕。
―
―
今
日
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
聞
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
本
当
に
あ
り
が
た
い
で
す
。
栗
原
　
そ
う
で
す
か
。
い
や
い
や
。
―
―
〔
今
日
の
お
話
し
で
〕
一
番
大
き
い
の
は
継
承
す
る
会
が
残
そ
う
と
し
て
い
る
対
象
が
運
動
史
料
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
の
運
動
っ
て
い
う
時
も
、
や
っ
ぱ
り
こ
う
色
々
状
態
変
化
す
る
中
で
考
え
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
自
体
を
次
世
代
に
伝
え
て
い
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
伝
え
て
終
わ
り
で
は
な
く
て
む
し
ろ
考
え
る
材
料
を
残
す
。
栗
原
　
主
体
は
あ
く
ま
で
。
―
―
今
〔
と
こ
れ
か
ら
〕
を
生
き
る
人
々
と
い
う
と
こ
ろ
。
そ
こ
が
す
ご
く
大
き
い
と
思
い
ま
し
た
。
栗
原
　
そ
う
し
な
い
と
本
当
の
力
に
な
ら
な
い
。
―
―
そ
れ
っ
て
継
承
す
る
会
の
メ
ン
バ
ー
で
共
有
で
き
て
い
ま
す
か
？
栗
原
　
そ
こ
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
―
―
結
構
難
し
い
で
し
ょ
う
。
栗
原
　
本
当
の
意
味
で
被
爆
者
運
動
を
知
っ
て
い
る
人
は
な
か
な
か
い
な
い
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
言
っ
ち
ゃ
う
と
な
か
な
か
。
や
っ
ぱ
り
今
の
核
兵
器
の
禁
止
の
報
道
を
見
て
も
そ
う
だ
け
ど
、
広
島
、
長
崎
の
被
爆
者
が
っ
て
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
―
―
終
わ
り
ま
す
ね
。
栗
原
　
も
ち
ろ
ん
み
ん
な
広
島
、
長
崎
で
被
爆
し
た
人
々
な
ん
だ
け
ど
、
そ
の
人
た
ち
が
築
き
上
げ
て
き
た
も
の
は
、
個
々
の
人
た
ち
が
や
っ
て
き
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
社
会
運
動
と
し
て
や
っ
て
き
た
こ
と
が
遺
産
と
し
て
と
て
も
大
き
い
。
だ
か
ら
、「
な
ん
で
広
島
、
長
崎
に
資
料
館
あ
る
の
に
な
ん
で
〔
東
京
に
も
〕
必
要
？
」
っ
て
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
い
ま
の
と
こ
ろ
を
言
わ
な
い
と
意
味
を
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
。
被
爆
者
運
動
と
、
被
爆
地
― 66 ―
だ
け
で
な
い
全
国
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
が
や
っ
て
き
た
っ
て
こ
と
を
。
―
―
被
団
協
が
受
忍
論
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
運
動
団
体
と
し
て
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
重
要
な
の
は
被
爆
者
運
動
が
粘
り
強
く
、
し
つ
こ
く
し
つ
こ
く
国
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
結
果
、
受
忍
論
と
い
う
考
え
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
過
程
が
大
事
。
栗
原
　
そ
う
そ
う
。
そ
の
争
点
、
本
音
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
。
―
―
だ
か
ら
そ
の
点
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す
か
っ
て
い
う
考
え
る
材
料
を
〔
将
来
に
〕
残
す
の
が
大
事
。
栗
原
　
そ
う
、
こ
れ
は
被
爆
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
本
当
は
そ
の
時
点
で
も
っ
と
ね
。
で
も
そ
の
時
は
援
護
法
が
否
定
さ
れ
た
っ
て
い
う
論
調
が
多
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
つ
い
最
近
も
広
島
で
理
事
を
し
て
く
れ
て
い
る
広
島
大
学
名
誉
教
授
の
舟
橋
〔
喜
恵
〕
先
生
と
メ
ー
ル
で
や
り
取
り
し
て
い
て
、〔
基
本
懇
答
申
の
〕
直
後
に
広
島
で
開
い
た
集
ま
り
も
、
何
が
こ
の
議
論
の
中
で
残
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
に
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
と
い
う
風
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
か
ら
。
―
―
そ
こ
に
反
応
し
て
い
る
よ
う
な
論
調
が
あ
ん
ま
り
無
い
、『
中
国
新
聞
』
と
か
で
す
ら
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
？
栗
原
　
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
受
忍
論
そ
の
も
の
も
ね
、
基
本
懇
の
中
で
ま
と
も
に
議
論
さ
れ
て
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
は
、ど
こ
か
ら
か
ポ
ッ
と
出
て
き
た
、
と
い
う
か
、
当
た
り
前
み
た
い
に
…
…
。
〔
松
田
〕
先
生
が
さ
っ
き
仰
っ
て
い
た
け
ど
、
戦
中
派
は
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
…
…
そ
の
、
委
員
だ
っ
た
田
中
二
郎
だ
と
か
、
大
河
内
一
男
だ
と
か
。
大
河
内
さ
ん
は
発
言
の
中
に
ね
、
戦
争
は
大
変
な
被
害
を
残
し
た
わ
け
で
、
国
民
の
中
に
は
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い
と
い
う
か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
う
と
や
か
く
言
わ
な
い
と
い
う
か
、
一
定
の
了
解
が
あ
る
ん
だ
、
み
た
い
な
発
言
を
し
て
い
る
の
。
そ
れ
で
び
っ
く
り
し
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
け
ど
。
う
ろ
覚
え
な
の
で
今
の
は
正
確
〔
な
発
言
内
容
〕
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
ね
。
だ
か
ら
、
意
外
に
あ
の
辺
の
、
何
だ
ろ
う
、
基
本
懇
の
有
識
者
と
言
わ
れ
て
い
る
人
の
中
で
は
受
忍
論
っ
て
い
う
の
は
当
た
り
前
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
―
―
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
い
や
、
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
ま
す
け
ど
、
そ
こ
〔
受
忍
論
〕
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
割
と
不
明
で
…
…
世
の
中
の
人
が
受
け
入
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
る
と
、
被
団
協
は
実
は
浮
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
り
も
し
て
し
ま
う
。
厳
し
い
話
な
ん
で
す
け
ど
、
た
ぶ
ん
そ
こ
は
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
？
栗
原
　
今
そ
れ
〔
受
忍
論
の
受
容
〕
が
、
す
ご
く
蔓
延
し
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
に
意
識
し
な
い
で
。
で
、
や
っ
ぱ
り
被
団
協
の
人
た
ち
は
結
構
早
い
時
期
か
ら
戦
争
し
た
国
の
責
任
と
い
う
か
ね
、
そ
の
こ
と
を
、
こ
う
、
取
り
上
げ
て
来
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ほ
と
ん
ど
議
論
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
？
そ
れ
っ
て
。
日
本
の
場
合
は
ね
。
―
―
あ
の
、
ち
ょ
っ
と
方
向
を
変
え
ま
す
け
ど
、
一
緒
に
長
い
時
間
を
過
ご
さ
れ
た
吉
田
〔
一
人
〕
さ
ん
に
つ
い
て
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
栗
原
　
彼
は
、
長
崎
の
原
爆
っ
て
何
だ
っ
た
の
か
を
詳
細
に
調
べ
て
い
ま
す
。
広
島
の
〔
原
爆
〕
を
認
め
る
人
で
も
「
長
崎
の
〔
原
爆
〕
は
不
要
だ
っ
た
」
っ
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て
い
う
人
が
多
い
で
し
ょ
？
で
、
実
際
、
長
崎
の
原
爆
っ
て
、
あ
の
、
ち
ょ
う
ど
御
前
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
と
き
に
そ
う
い
う
情
報
は
入
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
一
顧
だ
に
さ
れ
て
な
い
。
て
い
う
こ
と
で
、「
一
体
、
あ
の
原
爆
は
、
自
分
が
受
け
た
原
爆
は
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
こ
と
に
を
ず
っ
と
こ
だ
わ
り
続
け
て
き
た
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
…
…
。
―
―
〔
太
平
洋
戦
争
〕
当
時
の
人
も
「
あ
と
何
発
も
落
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
く
ら
い
の
こ
と
を
い
っ
て
ま
す
も
ん
ね
。
栗
原
　
そ
れ
で
、
広
島
は
大
き
く
扱
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
長
崎
は
、
ち
っ
ち
ゃ
な
数
行
の
記
事
だ
け
し
か
載
ら
な
か
っ
た
と
か
。
だ
か
ら
、
当
時
か
ら
長
崎
は
す
ご
い
、
こ
う
、
な
ん
て
い
う
か
な
、
こ
う
、
軽
視
さ
れ
て
き
た
っ
て
い
う
感
じ
で
。
そ
の
こ
と
を
、
彼
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
か
ら
色
々
調
べ
も
し
て
ね
、
あ
の
、
書
い
た
り
も
し
て
き
て
い
る
か
ら
。
そ
れ
と
、
彼
の
書
い
た
も
の
の
中
で
は
、
や
っ
ぱ
り
加
害
と
被
害
の
問
題
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
は
、
あ
れ
は
や
っ
ぱ
り
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
な
。
―
―
戦
争
に
お
け
る
加
害
と
被
害
に
つ
い
て
の
論
考
〔
吉
田
一
人
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
と
日
本
の
加
害
責
任
」（『
戦
争
責
任
研
究
』一
九
、一
九
九
八
年
）〕っ
て
、
結
構
後
年
に
な
っ
て
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
後
年
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
あ
れ
は
〔
吉
田
さ
ん
の
〕
人
生
の
問
い
と
い
っ
て
い
い
ん
で
す
か
？
栗
原
　
加
害
と
被
害
は
ね
、
一
九
八
〇
年
代
く
ら
い
か
ら
被
爆
者
が
証
言
す
る
と
き
に
加
害
責
任
に
つ
い
て
謝
ら
な
い
と
、
証
言
を
受
け
入
れ
な
い
み
た
い
な
ね
、
そ
う
い
う
風
潮
が
結
構
〔
あ
っ
て
、〕
広
島
の
語
り
部
た
ち
に
も
風
当
た
り
が
…
…
。
日
本
の
加
害
責
任
っ
て
い
う
の
が
か
な
り
話
題
に
な
っ
て
き
た
ら
、
被
爆
者
が
謝
る
こ
と
で
は
本
来
な
い
け
れ
ど
ね
、
そ
う
い
う
、「
被
害
よ
り
も
加
害
だ
」
と
か
ね
、
そ
う
い
う
風
潮
が
強
ま
っ
た
時
期
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
で
、
そ
れ
に
対
し
て
、最
初
に
議
論
に
な
っ
た
の
は
石
田
先
生
の
『
反
原
爆
論
集
』（
未
来
社
、
一
九
八
六
年
）
を
出
す
と
き
に
、
石
田
先
生
と
吉
田
さ
ん
の
対
談
を
載
せ
た
ん
で
す
。
対
談
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
載
せ
た
中
で
そ
の
加
害
と
被
害
の
こ
と
も
議
論
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
。
で
、
ま
と
め
て
書
い
た
の
が
、『
戦
争
責
任
研
究
』
の
ね
、
あ
の
論
文
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
だ
け
ど
。
―
―
そ
う
か
。
じ
ゃ
あ
、
あ
れ
は
吉
田
さ
ん
の
生
涯
の
問
い
と
い
う
よ
り
も
、
あ
の
時
期
の
特
有
の
こ
と
が
割
と
あ
っ
て
っ
て
…
…
。
分
か
り
ま
す
。
一
九
八
〇
年
代
、
ア
ジ
ア
へ
の
謝
罪
を
き
ち
ん
と
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
、
あ
の
辺
り
も
ち
ょ
っ
と
…
…
。
栗
原
　
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
関
係
を
ど
う
捉
え
た
ら
い
い
の
か
ね
。
だ
っ
て
、
被
害
者
…
…
、
被
爆
者
は
圧
倒
的
に
被
害
者
で
あ
る
わ
け
で
し
ょ
？
ま
し
て
や
当
時
、
子
供
だ
っ
た
人
た
ち
な
ん
か
ね
。
ど
う
見
た
っ
て
加
害
責
任
を
問
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
個
人
と
し
て
の
そ
れ
と
、
国
と
し
て
や
っ
た
侵
略
行
為
と
は
別
だ
か
ら
。
吉
田
さ
ん
が
議
論
し
て
い
る
中
で
は
、「
た
だ
し
、
加
害
国
の
国
民
で
あ
っ
た
者
の
責
任
は
あ
る
」
と
。
だ
か
ら
こ
そ
今
で
も
、
国
の
戦
争
責
任
と
い
う
こ
と
を
ね
、
ず
っ
と
被
爆
者
運
動
で
追
及
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
わ
け
だ
か
ら
。
そ
こ
ら
辺
を
単
に
ね
、
「
加
害
か
被
害
か
」
み
た
い
な
議
論
に
し
ち
ゃ
っ
て
い
る
論
調
が
多
か
っ
た
か
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ら
…
…
、
な
ん
か
ね
、
そ
う
ね
、
そ
れ
は
本
当
に
加
害
責
任
を
ち
ゃ
ん
と
問
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
ん
だ
よ
ね
、
難
し
い
け
ど
。
で
も
、
そ
の
辺
の
問
題
に
、
も
の
す
ご
く
意
識
的
に
取
り
組
ん
だ
人
で
は
あ
る
わ
ね
。
吉
田
さ
ん
の
場
合
ね
。
―
―
吉
田
さ
ん
が
『
被
団
協
』
の
編
集
委
員
を
な
さ
っ
て
い
た
の
は
、『
機
関
紙
連
合
通
信
』
に
勤
め
な
が
ら
で
す
よ
ね
。
栗
原
　
え
ぇ
、
勤
め
な
が
ら
、
あ
の
…
…
で
、
退
職
の
頃
に
、
ち
ょ
っ
と
体
調
を
崩
さ
れ
た
の
ね
。
で
も
、
吉
田
さ
ん
は
別
に
役
員
で
あ
る
か
な
い
か
は
問
わ
ず
、
い
ろ
い
ろ
と
新
聞
の
編
集
と
か
に
は
協
力
も
し
て
い
た
か
ら
。
―
―
い
や
、
す
ご
い
で
す
ね
。
一
〇
年
間
、
メ
イ
ン
の
仕
事
も
し
な
が
ら
〔『
被
団
協
』
の
〕
編
集
を
や
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
…
…
。
栗
原
　
被
団
協
と
職
場
が
近
か
っ
た
っ
て
い
う
の
も
、
歩
い
て
い
け
る
距
離
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
も
あ
っ
た
と
思
う
け
ど
。
で
、
私
が
𠮷
田
さ
ん
と
、
も
ち
ろ
ん
編
集
も
あ
る
け
れ
ど
、
彼
は
や
っ
ぱ
り
被
爆
者
で
あ
る
と
同
時
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
目
も
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
？
だ
か
ら
、
被
爆
体
験
だ
け
だ
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
、
こ
う
、
あ
る
意
味
ど
こ
か
壁
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
話
が
通
じ
や
す
い
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
―
―
や
っ
ぱ
り
、
核
〔
問
題
を
話
す
際
〕
に
お
け
る
被
爆
者
と
被
爆
者
じ
ゃ
な
い
人
と
の
差
は
あ
る
で
し
ょ
う
？
栗
原
　
あ
り
ま
す
。
で
、ま
し
て
や
体
験
ベ
ッ
タ
リ
〔
の
話
題
〕
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
、「
分
か
ん
な
い
よ
ね
、
こ
ん
な
こ
と
話
し
た
っ
て
」
っ
て
い
う
感
じ
で
、
「
は
い
、
分
か
り
ま
せ
ん
」
っ
て
、
な
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
分
か
ら
な
い
わ
よ
ね
、
そ
り
ゃ
ね
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
ね
。
色
々
想
像
は
し
て
、
近
く
、
な
ん
て
い
う
か
な
、
あ
れ
〔
想
像
力
〕
を
は
た
ら
か
せ
て
く
っ
て
い
う
こ
と
は
で
き
て
も
。
だ
か
ら
、
ま
ぁ
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
分
か
る
よ
う
な
体
験
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
だ
け
ど
。
で
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
突
き
放
し
て
見
る
目
が
あ
る
人
だ
と
、
共
通
項
が
ね
、
広
が
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
面
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
議
論
が
し
や
す
い
と
い
う
か
ね
。
―
―
最
後
に
、
今
の
、
若
者
た
ち
に
、
伝
え
た
い
こ
と
っ
て
あ
り
ま
す
か
？
こ
れ
か
ら
展
示
を
す
る
予
定
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
を
見
た
若
い
人
た
ち
に
、
ど
う
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
欲
し
い
で
す
か
？
す
ご
い
ザ
ッ
ク
リ
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
ど（
笑
）。ま
だ
展
示
の
内
容
の
軸
が
定
ま
っ
て
な
い
状
態
な
ん
で
す
け
ど
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
う
で
す
ね
、
被
爆
者
運
動
と
か
、
そ
う
い
う
生
き
様
み
た
い
な
も
の
を
若
い
人
た
ち
が
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
い
う
か
…
…
さ
っ
き
も
仰
っ
て
ま
し
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
、
向
き
合
う
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
生
き
方
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
で
す
か
？
栗
原
　
こ
れ
か
ら
皆
、
社
会
に
出
て
行
く
わ
け
だ
け
ど
、
そ
の
中
で
、
ど
う
い
う
風
に
生
き
る
か
っ
て
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
て
い
る
こ
と
と
思
う
け
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
な
課
題
が
あ
る
中
で
、
自
分
自
身
が
ど
う
い
う
位
置
に
い
る
の
か
っ
て
い
う
の
を
、
絶
え
ず
、
こ
う
、
見
る
目
を
持
っ
て
い
て
ほ
し
い
な
と
思
う
し
、
な
ん
と
な
く
流
さ
れ
る
っ
て
い
う
の
は
、
人
生
と
し
て
は
勿
体
な
い
と
い
う
か
…
…
。
だ
か
ら
、
な
ん
て
い
う
の
か
ね
…
…
。
歴
史
の
あ
る
時
点
を
自
分
は
生
き
る
わ
け
で
、
一
生
一
回
き
り
の
人
生
だ
か
ら
、
そ
れ
を
ど
う
生
き
る
の
も
、
自
分
― 69 ―
が
自
分
の
人
生
を
ど
う
作
っ
て
い
く
か
に
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
だ
か
ら
。
そ
の
時
に
被
爆
者
た
ち
の
体
験
し
て
き
た
こ
と
っ
て
い
う
の
は
色
々
な
意
味
で
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、宝
に
満
ち
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
、私
は
思
っ
て
い
る
。
や
っ
ぱ
り
、
日
本
の
戦
争
と
戦
後
史
を
見
て
い
く
中
で
色
々
な
課
題
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
と
て
も
そ
れ
を
学
ぶ
た
め
に
も
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
問
題
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
…
…
。
〔
松
田
〕
先
生
が
い
つ
か
ね
、「
被
爆
者
た
ち
は
、
原
爆
後
に
ど
う
生
き
る
か
を
自
分
で
考
え
、
生
み
出
し
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
立
場
に
否
応
な
く
置
か
れ
た
人
た
ち
だ
」
と
言
っ
た
け
ど
、
ま
さ
に
核
時
代
を
先
取
り
す
る
み
た
い
な
体
験
を
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
ど
う
生
き
て
い
け
ば
い
い
か
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
作
り
上
げ
て
き
た
人
た
ち
だ
か
ら
…
…
。
―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
長
時
間
に
わ
た
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
下
さ
り
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
